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0 KONDENZACIJI ETILNOG 'AtKOH'OLA S ANILINOM 
UZ SILIKAGEL KAO KONTAKTNU TVAR 
M. Prostenik 
A. E. T s chits chi b a b ii. n1 ) opisao je kondenzaciju acet · 
aldehLda i para1deh1da s anilinom preko aluminijeva oksida kao 
kohtaktne tvari kod povisene temperature i lstrazio bazicne pro· 
dukte s vrelistem iznad 220° na8avsi medu 'njima 2· i 4-metil• 
kinolin. U nizu proueavanja reakcija alkohola s amonijakom i 
ptlmarnim aromatskim aminima uz kontaktne tvari; · izveli smo 
na sliean naeiin koo.·denzaciju etilnog alkohola s anilinom preko 
silikagela. Kod te reakdje nastale su u veeoj kolicini tri haze 
i to N - et il - an i l in (t. v. 205°), 2 - me ti 1- kin o 1 in (t. V ; 
247°) i 4 - met i 1- kin o l in (t. v. 264°), sto je utvrdeno na 
osnovi destilacione anaHze u temperatumom int.ervalu od 190~ 
264°, kao i prirndbom poznatih .derivata. 
EKSPERIMENTALNI DIO 
Etilni alkohol i anilin 1(ekvimolarne kolicine) provodeni su 
kod 400-450° krnz elektrieno grijainu bakrenu cijev (.duzine 









ccm}, lmji se sasto,jao iz dva sloja, zakiseljen je solnom kiselinom 
i neutralni dijelovi izmuckani eterom. Baze su iz otopine izlu-
cene natrijevom luzinom, susene ka:lijevim karbonatom i frak-
donirane na kolonu visoka djelovanja. Najpr1je se predestilirao 
nereagira:H anilin, ·naikon cega je zaostalo 85 ccm baza s visim 
vrelistem. Tijek daljnje desHlacij.e prikazUiie prilozena krivulja 
iz koje se vide i priblizni kvantitativn1 odnosi medu pojedinim 
bazama; na ordinatu su nanesena vrelista u °C, a na apscisu 
kolicina destilata u ccm. Baza s vrelistem kod 205° identifici~ 
rana 1je ka:o N-etil-anHin ·(pikrolonat t. t. 202° rasp.). Iz baza 
s vrelistima kod 247° i 264° priredeni su pikrati s talist'itna kod 
194° i 210-211° i ident-ificirane su kao 2-metil-kinolin i 4-metil-
kinolin. Sva tri derivata usporedena su s istim derivatima spo-




Primljeno 2. kolovoza 1950. 
ZUSAMMENFASSUNG 
Ober die Kondensation des Athylalkohols mit 
Anilin bei Gegenwart von Silicagel als Kontaktsubstanz 
M. Prostenik 
Durch ein rkwpfemes R'Olhr, wekhes mit 1ki:in11Ji.gem SiUi1c!IJgel geifi.i1lt war, 
wurden equimolare Mengen Athylalkohol und AnJin bei 400-450° durch-
geleitet. Uais Kolllldensalt wurd·e von ·den neu-tr'.lr!e.llf Tei1:en befreit ulild das 
Basenl!gemiisch m:iit H il1fe eine·r hochwi'nlw~a.mein F11a1kt"orui erkoillone un seine 
Bestrundteide zerle:gt. Auf di·ese Weise koliltllten neben unveranidertem Ani-
Jtn., N-Athyili-lllllli'liln (Sdp. oa1 .205°, Pikroloinat S11liP. 2020 Zers.) , 2-Methyl-
eh'nolin (Sdp. ea 247°, Pikrat Smp. 194°) und 4-Methyl-ehinOl!in (Sdp. ea 
2640, Biikrat S11liP. 2110-2111lP) ilil grossercn Meingen naiohgewi1esen weTden. 
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